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Аннотация. В настоящее время на территории нашей страны имеется огромная 
проблема, связанная с недостаточной эффективностью контроля над деятельностью 
строительных организаций. Осуществление строительного контроля позволяет 
предупредить и пресечь неисполнения требований градостроительного законодательства.  
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Строительный комплекс – это один из основных компонентов, составляющих 
экономику нашей страны. Невозможно представить современный мир без продукции 
строительной отрасли. Объекты капитального строительства расположены на каждом шагу, 
в каждой сфере жизнедеятельности человека: жилые дома, административные здания, 
торговые центры и многое другое. Недвижимое имущество – самое высокоэффективное 
вложение инвестиций в настоящее время. Уровень экономики в стране напрямую зависит 
от уровня и качества, расположенных на территории страны объектов инфраструктуры.  
Развитие строительного сектора благоприятно влияет на социально-экономические 
показатели Самарской области. 
Предметом строительного контроля является проверка выполнения работ при 
строительстве объектов капитального строительства на соответствие требованиям 
проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных 
изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям 
технических регламентов в целях обеспечения безопасности зданий и сооружений [1]. 
На территории Самарской области полномочия по контролю за строительством 
возложены на Государственную инспекция строительного надзора Самарской области 
(далее – ГИСН). Государственные инспекторы – сотрудники ГИСН осуществляют свою 
деятельность в форме плановых и внеплановых проверок юридически лиц, 
осуществляющих строительство объектов капитального строительства на территории 
области. В случае выявления нарушения требований градостроительного кодекса, в 
отношении субъекта предпринимательской деятельности проводится расследование.  
По состоянию на 01.01.2020 г. усматривается увеличение количества нарушений, 
выявленных ГИСН. Главной причиной этого являются существующие в данный момент 
экономические процессы, неблагоприятно влияющие на отрасль строительства и 
провоцирующих финансовый кризис строительных организаций [2].  
Строительная отрасль довольно разнообразна. Можно наблюдать как крупные, так и 
малые предприятия строительного сегмента. Соответственно, капитал малых предприятий 
ниже, как и количество сотрудников. И наиболее вероятно, что квалификация имеющегося 
кадрового состава невысока.  
При осуществлении государственного строительного контроля пресекаются 
нарушения обязательных требований, благодаря чему создаются благоприятные условия 
для жизни населения. 
Главной проблемой государственного контроля можно назвать увеличение 
юридических лиц, осуществляющих строительство [3]. При этом количество инспекторов 
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остается прежним, поэтому нагрузка на каждого работника возрастает, что влияет на 
качество проведенных проверок.  
Кроме того, необходимо оптимизировать использование трудовых, материальных и 
финансовых ресурсов, используемых при осуществлении государственного контроля [4]. 
Итак, для достижения положительного результата вышеуказанных мероприятий 
следует выполнить следующие задачи: 
1) предупредить, выявить и пресечь нарушения юридическими лицами 
обязательных требований градостроительного законодательства на территории Самарской 
области; 
2) осуществить профилактику нарушения в сфере деятельности ГИСН; 
3) повысить результативность и эффективность контрольно-надзорной 
деятельности ГИСН. 
Стоит отметить, что для реализации вышеуказанных мероприятий необходимо 
внести изменения в федеральное законодательство. Кроме того следует проводить работу 
по межведомственному взаимодействию между всеми участниками жизненного цикла 
капитального объекта. Однако при таком взаимодействии нельзя забывать о таких важных 
вещах, как применение цифровых технологий, обязательное привлечение специалистов для 
осуществления проектно-изыскательных и строительно-монтажных работ.  
Эффективность осуществления Государственной инспекцией строительного 
надзора своих полномочий в сфере осуществления контрольно-надзорных мероприятий 
зависит от системного подхода к решению поставленных задач и осуществления 
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